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Aplicaciones del aprendizaje observacional 
a la terapia de conducta 
DIEGO MACIA ANTÓN 
En los últimos anos se ha desarrollado un gran volumen de investigación 
sobre los principios del aprendizaje por observación y su aplicación a la modifi- 
cación de conducta, siendo sin duda la obra de Bandura y Walters «Aprendizaje 
social y desarrollo de la personalidad» aparecida en 1963 y la obra del propio 
Bandura(1969) «Principios de modificación de conducta,, el hecho que más hizo 
cobrar relevancia a esta área en la investigación y en la práctica de 1aPsicología 
Clínica. 
El surgimiento del trabajo en este campo del aprendizaje social, si bien las 
bases experimentales y teóricas se pueden situar en los comienzos de la psicolo- 
gía moderna, refleja quizá diversas influencias, que Kanfer y Phillips (1970) 
resumen en: 
a) Insatisfacción con las aplicaciones terapéuticas de los modelos de condi- 
cionamiento. 
b) Aspiraciones de incluir fenómenos sociales más complejos en los sistemas 
explicativos de teorías de aprendizaje del comportamiento, en contraposición 
con otros modelos. 













